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1 Une troisième fouille  programmée annuelle  fut  réalisée  sur  le  site  gallo-romain  de
Chavéria (Jura), au lieu-dit « Le Têtu ». Elle recouvrait deux opérations archéologiques
bien distinctes :  un  diagnostic  sous  la  forme de  trois  sondages,  ainsi  qu’une  fouille
exhaustive des niveaux non perturbés mis au jour dans la zone des habitats antiques
dégagés en 1998.
2 La première opération a permis de recouper une entrée d’une enceinte quadrangulaire
de plus de 2 ha et trois bâtiments inclus dans cette dernière. S’il est encore difficile de
donner une attribution définitive à cet ensemble, l’étude de nouvelles photographie
aériennes  et  des  nouvelles  structures  sondées,  permet  cependant  d’orienter  nos
interprétations (sanctuaire ?).
3 Ainsi, un temple hexagonal (sondage B) (rayon : 15 m) est situé au centre de la zone
définie par l’enceinte. La présence de niveaux antérieurs et postérieurs à cet édifice
souligne de nouveau la complexité chronologique du site. Si les éléments de datation
(céramique, monnaies et fibules) découverts dans les couches perturbées, d’abandon ou
de destruction démontrent une occupation du secteur du Ier au IVe s., il est impossible,
vu  leurs  positions  stratigraphiques,  d’attribuer  aux  trois  phases  établies  par  la
stratigraphie, une chronologie absolue. De l’effigie de la divinité, il ne reste que des
fragments de plaquette de raccord en bronze.
4 En ce qui concerne l’enceinte, le diagnostic a révélé des fondations peu larges et peu
épaisses qui ne devaient supporter qu’un léger mur et l’absence de fossé. L’hypothèse
d’un système défensif semble peu probable contrairement à celle d’une limite sacrée ou
privative. Un petit bâtiment carré (5,2 m de côté) (sondage A) est accolé à l’enceinte. Il
ne  semble  pas  avoir  été  occupé  pour  un  usage  domestique  (très  peu  de  mobilier
découvert  en comparaison des quantités  issues de la  fouille  de l’agglomération).  Ce
bâtiment  semble  être  en  relation  avec  l’entrée  (« local  des  gardiens »).  Deux
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substructions de sol indiquent, dans ce secteur, la présence d’un drain d’assainissement
devant l’entrée et d’un portique longeant le mur d’enceinte.
5 Enfin, un bâtiment oblong (sondage C) fut partiellement dégagé au fond de l’enceinte.
Si son usage domestique semble exclu, l’élément de harnachement (?) à l’effigie de la
déesse EPONA, découvert aux abords du bâtiment, est un indice trop mince pour le
mettre en relation avec le monde équestre (écurie ?).
6 La seconde opération a, quant à elle, permis de compléter le plan de la zone d’habitat
décapée en 1998 et de confirmer et même d’affiner les hypothèses avancées en 1998,
concernant le phasage chronologique de ce secteur (implantation au tout début du Ier s.
de notre ère, réaménagements successifs des habitats entre le Ier et le IIIe s., abandon
progressif  des  activités  entre  la  fin  du  IIe et  la  fin  du  IIIe s.  et  présence  humaine
anecdotique à la fin du IIIe s.
7 Dans l’état actuel de nos connaissances, le site antique de Chavéria semble appartenir à
la catégorie des vicus bâtis sur le plan du « village-rue » (tel les vicus de Pierrefonds « Le
Mont-Berny », de Liberchies, de Vervoz et de Braives…) où l’habitat se regroupe le long
d’une voie. Situé à mi-chemin entre le centre urbain antique de Ledo (Lons-le-Saunier)
et le grand sanctuaire de Villards-d’Héria (à une journée de marche de part et d’autre),
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